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綿 二 敦 紐皮 200-2oC
雄平分塵紙0)庶政 帆 .非 JfJ. 屈折率
00-1800 I ⅠⅠ 2Ji 均 1.4831055口46′ 65ー465′ 65046.25′
100-1900 55044.5′ 55044.5J 55044.5′ 1.48259
200-2000 55045.6′ 55つ46′ 55045,75′ 1.48296
300～2100 65045′ 55046′ 55045.5′ 1.48288
40ロー 220〔} 65044.5′ 55044.5′ 55044.5′ 1.48259
500-2300 55045.5′ 55~､45.5' 55045.5' 1.48288
600-2400 55045.5′ 55046.5′ 65046′ 1.48303
700-25OC' 55046_5′ 55045.5′ 55043' 1.4E303
800-2C.Oo 55045′ 56044′ 55044.5' 1.48259
900--2700 55046■ 55045' 55045.5' 1.48288
1000-2800 66046.5′ 55045.5′ 55C46′ 1ABBOB
1100-2900 55口45′ 55045′ 55045′ 1.48278
1200-3000 55()4.15′ 55044.5. 55044.F5' 1.482599
1300-3100 55045.5′ ;65044′ 55044.25 1.48252
1400-320つ 55045′ 55045′ 55つ45′ 1A82781
160r'-330C' 55046,5′ 55045.5' 55045.5′ 1.48288
160｡-340〕 i.L=5045′ 55045.5′ 55O45.25′ 1.48283
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